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 تجريد
 
م كنتيجة يالتلاميذ في التعل مشاركةالعلاقة الارتباطية بين  .عمراف سوحندم
 .. البحث العلميجاكرتا 35تعلم اللغة العربية في المدرسة الثانوية المحمدية 
: قسم اللغة العربية كآدابها كلية اللغات كالفنوف جامعة جاكرتا الحكومية.  جاكرتا
 .6324يوليو 
التلاميذ  ةكمشار العلاقة الارتباطية بين يهدؼ ىذا البحث إلى الحصوؿ على 
  .جاكرتا 35م كنتيجة تعلم اللغة العربية في المدرسة الثانوية المحمدية يفي التعل
لمدة  . موعد البحث ىوجاكرتا 35المحمدية  المدرسة مكاف ىذا البحث ىو
كيستخدـ ىذا . 6324حتى شهر يوليو  6324 فبرايرخمسة شهور من شهر 
المدرسة الثانوية البحث باسلوب الإرتباطية. كمجتمع البحث ىو جميع طلاب 
في الفصل الثامن  35المدرسة الثانوية محمدية ، كالعينة ىي طلاب 35المحمدية 
 طالبا. الاسلوب المستخدمة في اختيارالعثات من الاختبار العشوائي. 25بعدد 
أساليب تحليل البيانات المستخدمة ىي أساليب العلاقة. كتعريف ىذه القيمة 
بعد أف تجرم الاختبارات كىي الاختبار الطبيعي كالاختبار التجانسى كالاختبار 
    الرجوعي.
تيجة العلاقة التي يبلغ عددىا كبعد قياـ الباحث بالاختبارات فحصل على ن
كالذم يبلغ عددىا  tالحساب المستخدـ باختبار t 9 كحصل على 3;792
. كاعتمادا على 6294جدكؿ كالذم يبلغ عددىا  t، فالنتيجة ىي أكبر من 9:95
م 
 
التلاميذ في  مشاركةىذه البيانات فيخلص الباحث أف ىناؾ علاقة مناسبة بين 
 . م كنتيجة تعلميالتعل
 مشاركةالارتباطية بين كفقا على تحليل البيانات يبدك أنو توجد العلاقة 
 35م كنتيجة تعلم اللغة العربية في المدرسة الثانوية المحمدية يالتلاميذ في التعل
 .جاكرتا
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ABSTRAK 
 
Imron Suhendi. Hubungan Antara Partisipasi Siswa Dalam Pembelajaran dengan 
hasil belajar bahasa arab di SMP Muhammadiya 31 Jakarta. Skripsi. Jakarta: 
Jurusan Bahasa dan Sastra Arab Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri 
Jakarta. Juli 2014. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara partisipasi 
siswa dalam pembelajaran dengan hasil belajar kelas VIII di SMP Muhammdiyah 
31 Jakarta. 
Penelitian ini dilaksanakan di SMP Muhammdiyah 31 Jakarta, selama lima 
bulan, dari bulan Febuari  2014 hingga Juni 2014. Metode penelitian yang 
digunakan adalah penelitian  korelasional. Populasinya adalah seluruh siswa-
siswa SMP Muhammdiyah 31 dan sampelnya adalah siswa kelas VIII SMP 
Muhammdiyah 31 Jakarta, dengan jumlah 30 siswa. Teknik pengambilan sampel 
dengan menggunakan Cluster Rendom Sampling, atau acak kelompok.  
Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik korelasi. Data yang 
dikumpulkan, kemudian dianalisis dengan menggunakan beberapa uji, seperti uji 
normalitas, uji homogenitas dan uji Linieritas. 
Setelah melakukan beberapa uji tersebut, maka didapat nilai korelasi 
sebesar 0,591 , kemudian          yang didapat dengan menggunakan uji-t sebesar 
3,87 lebih besar dari        yaitu 2,04 dengan demikian terdapat hubungan yang 
signifikan antara partisipasi siswa dalam pembelajaran dengan hasil belajar siswa. 
Maka berdasarkan penelitian diketahui bahwa partisipasi siswa dalam 
pembelajaran sangat berhubungan positif dengan hasil belajar siswa di SMP 
Muhammadiyah 31 Jakarta. 
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 التقدير كالاعتراؼ
الحمد لله الذم أنزؿ السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادكا إيمانا مع إيمانهم 
قلوبنا فأصبحنا بنعمتو إخوانا. كالصلاة كالسلاـ على أشرؼ الأنبياء ك ألف بين 
 كالمرسلين محمد صلى الله كعلى آلو كصحبو كسلم أجمعين كبعد.
ىذا البحث مقدـ لقسم اللغة العربية كآدابها بجامعة جاكرتا الحكومية 
للحصوؿ على درجة السرجانا. كلا يمكن الباحث أف يكتب ىذا البحث إلا 
 ة الآخرين كيشكر الباحث الشكر كالتقدير:بمساعد
الماجستير كالمشرؼ الأكؿ الذم قدـ الإرشادات أتشينج رحمت  الدكتور .3
 بوصفو عميد كلية اللغات ك الفنوف. ك  لنافعةكالتوجيهات المهمة ا
أحمد مرادم، الماجستير كالمشرؼ الثاني الذل قاـ بالتوجيهات  .4
 كالإرشادات المفيدة للباحث.
 نورالدين، الماجستير كالمشرؼ الأكاديمي.الدكتور  .5
 دكتورأنديس رمضاف، الماجستير كرئيس قسم اللغة العربية كآدابها. .6
جميع الأساتيذ كالأستاذات في قسم اللغة العربية كآدابها كلية اللغات  .7
كالفنوف بحامعة جاكرتا الحكومية الذين قد قاموا بتدريس الباحث العلـو 
 قياـ بهذا البحث.العربية حتى يتسنى لو ال
، كىي مدّرسة اللغة العربية في المدرسة تربيةال االسرجان راحايو غيو م .8
 . جاكرتا 35محمدية ال ثانويةال
  المحبوباف اللذاف ربياني من صغير حتي كبير باالمحبة أبي كأمي .9
ـ 
 
 الله لنجاح الباحث فجميع أفراد الأسرة الذين يشجعوف كيدعو  .:
 جاكرتا. 35المدرسين كالتلاميذ في المدرسة الثانوية محمدية  كل .;
، أحمد تجّدين، محمد الضحا زفر اللهى، ديلمالأديب  أصدقائي ىم .23
قسم اللغة العربية كآدابها كلية اللغات  ;224كافة الطلبة في دفعة 
 كالفنوف جامعة جاكرتا الحكومية.
من كأشكرىم شكرا جزيلا كجزاىم الله أحسن الجزاء كإنو لايضيع أجرا 
 .حسن عملا
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 الباب الأول
 مقدمة
 خلفية البحث -أ
 يشكل سوف حياة الأمة. ومن خلال التعليم في مهم جدا لها دور التربية
أن يدّرس فيو  الذكي والأخلاق الكريمة، ومن خلال التعليم ويمكن أيضا الإنسان
 مفيدة جدا لتكون البلدة قادمة. والتكنولوجيا وىيتطوير العلوم 
 التدريس مركز التعليم الرسمية التي تهدف إلى مؤسسات إحدى المدرسة
 المعلم. فالمعلم في بمساعدة أن تكون التلاميذ يتعلمون لدى التلاميذ. وعلى ىذه
 المعرفة فحسب بل يعطي مكانة ىامة، ليس بأنو الشخص الذي المدارس لديو
 يكون عالما ومؤدبا. الإنسان يوجو التلاميذ توجها يصبح أنيرجى 
في المدرسة وإما  مباشرة مثل شيئ، إماال إدراكفي  التعلم عملية الإنسان
 حصل التعلم  عندماب تجارب حياتو. وأما الشخص الذي يدعى غير مباشرة مثل
لك أن لا يمكن إلى ما يمكن. وكذما  ومنيدرى، لى ما إ لا يدرىما  تغّيرا من
أن التدريب والخبرة. فطبعا عملية نسبي، ويكون نتيجة من ال التعلم تغيير السلوك
 لدى المتعلم. تؤثر تأثيرا إيجابيا التغيرات
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من قبل المعلمين.  الرسمية والمخططة عملية التعلمفى المدرسة، فهناك 
 التعليمية قد تمالتي ينبغي تحقيقها، والوسائل التعليمية والمواد  وأىدافو، الكفاءات
 والفكر في مخطط تنفيظ التعليم. ىيكل كل
تنتهي سوف والتلاميذ و  نشاطة تفاعلية بين المعلمينوالتعليم أ عملية التعلم
قدراتهم  كالمتعلمين لهم الغرض لتطوير نتائج التعليم. وأن يكون التلاميذ تقييم مع
في  فّعاليةال م الخصائصله كالأفراد من خلال التعلم. وأن يكون التلاميذ الذاتية
المربين ك  بمثابة والمدرسون .1تعمل وحدىاإلى لقيام بها و  أنفسهم والتصرف
أن يوّجهوا قدرة  قادرين على والمعلمين والموجهين وينبغي عليهم أن يكونوا
 التنمية. من المستوى المتوقع التلاميذ وسلوكهم  إلى
 مستعد لنيلالموضع ال يكون مجرد التعليم لا في أنشطة التلاميذ دور
الحرية لحصول المعارف وتطوير ما يحصلونها.  أيضا فاعلون أعطوا المعرفة بل ىم
 ديناميكية والفعالةال كالأفراد التلاميذ أن يضعواعلى  ىذه الحالة ينبغي في
  والخلاقة.
المحركة محتاجة المريحة و المرنة و  أن الوضعية والتعلم التعليم في عملية
 التفاعلية تجعل التلاميذ بالأنشاطة مرنة مثلال بالظروف التدريسيةذ. لدى التلامي
 في التعلم وتمكن أنوتنهض حميتهم  في التعلم يشعرون بالراحة وتشّجع التلاميذ
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أن التعلم أمر مريح. وفعالية  التلاميذللتعلم بنشاط. وبهذه يشعر  التلاميذتحرك 
قدراتهم التي يملكوىا ويرجى ناتهم و في عملية التعليم تحث وتتطور إمكا التلاميذ
  .2في حياتهم اليومية المشاكل تحل أن
في عملية  التلاميذ شتركحتى ا المتحورة حول الطالب عن طريق التعليم
 ،التعليم تخطيط التعلم المستقل، ويدور إلى تطور طرقي التعليم، ويمكن أن
إثبات كل في  التلاميذ تفّضلنفسها. ومن ىنا، أن خبرة  تعليمال عمليةونتيجتو من 
 . وبالطبع يرجى لترقية قدرتهم. 3الأنشطة الذي يدور في الفصل
يساعد  كوسيط فعاليا يلعبون دورا م, فالمعلمونيفي التعل التلاميذ ولإشتراك
م. وكالمحاضر الذي يثير إلى الأفكار والإبداع لجى يفي التعل التلاميذ على تسهيل
تعليمية ال التعليم الذي يقدر على تصميم وتنفيذ الأنشطة التلاميذ وكالمدير
التلاميذ الذين يطلبون  ليرشدوا ويوجهوا مرشدينال بمثابة المفيدة. فالمعلمون
 ويعملونها ويحللونها على ما قد حصلوا.المعارف 
في بعض الأنواع  تحدث عملية التعليمعندما في  أحيانا، و ومع ذلك
 التعلم، ولا ترغب عن ىذاالمملين في  التلاميذ المعوقات. مثل المختلفة من
 نقصانالمستخدمة  تمل، ووسائل الإعلام المعلمين تدريس الدرس، وطريقة
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 التعليم التعلم في الفصل. عملية في المنفعلين جعل التلاميذت التفاعلية وأحيانا
 يسيران بشكل جيد. لا بين المعلم والطالب كلا الاتجاىين تحدث في ترجى أن
المشكلات  يكون قادرة على أن يعامل وبحلل أن ينبغي كالمدرس المعلم
 إلى أن تكون يحثونالمعلمين أن  في الفصل. ولكن أحيانا التي تحدث
فهم التلاميذ، ويوفر  على الدروس بلا نظر تركز في التدريس، كما الاستبدادية
 لتعليم والتعلم.ا أثناء عملية التلاميذ حالة دون توجيو، لا يهتمون ممارسة سوى
في  مشاركة التلاميذعلى  تتضمن التي ترجى أن أحوال الفصول الدراسية
لا يمكنون أن  تمّل و التلاميذ تسر على ما يرام. والفصل سوف لم عملية التعليم
م تعل نتائج يؤدي أيضا إلى ىذا من شأنو أن المعرفة. وبالتأكيد أقصى يلقوا
 التلاميذ.
يمكن أن  التعليم والتعلم. من جهة المعلم من عملية النهائيةم ونتيجىة التعل
من قبل أم لا  استقبالو جيداو  ناجحة أم لا التدريس يرى ما أإذا كانت نتائج
 قدرتهم على التعلم. قياس، طالما أنها التلاميذ. ومع ذلك من جهة التلاميذ
ة نحو م لدى الطلبتؤثر على نتيجة التعل العوامل التي ومن العديد من
 التي قد تؤثر على التلاميذنفوس  التي توجد في العوامل وىي العوامل الداخلية
 الظروف البيئية خارجية مثلال عندما يتعلمون. وكذلك عن العوامل التعلم عملية
 م لدى الطلبة.ند التعلم التي تؤثر نتيجة التعلع والأشخاص الذين اشتركوا
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تعلم  لدى الطلبة, وكذلك أنشطةتعلم ال أثّرت على نتائج وكلاىما قد
الذين يجب أن  التلاميذ أنفسهم من حالة في الفصل. وبالإضافة إلى التلاميذ
جعل يسعى بجهوده لي يجب أن الصففي  على استعداد للتعلم، والمعلم يكونوا
 في التعلم. التلاميذ من خلال إشراكممتعة مريحة و  الفصولوضع 
 في المدرسة. وفي عملية تعلمت الأجنبيةلغات ال احدى واللغة العربية
 لغات أخرى. يجب أن يكون لا تختلف كثيرا عن تعليم اللغة العربية بالتأكيد
 ممتعة. وتنطوي على ظروف التعلم بشكل مكثف وخلق قادرا على التفاعل المعلم
القراءة والإجابة على الأسئلة ومجموعة  نصوص الكلام وفي في مشاركة التلاميذ
التفاىم  على ترقية  مباشرة ويرجى  التلاميذ المشاركين ة. عن طريق جعلالمناقش
 .نتائج التعلمو 
جاكرتا إحدى المدارس التي تتفوق في  13والمدرسة الثانوية المحمدية 
هذه المدرسة الريالة لإنجاز رؤية مهمة والأخلاق الإسلامية. استنادا على الرؤية و 
التي يمكن في دراستها، ولكن فحسب ليست من الأولوية إلى المعارف الدنياوية 
اللغة العربية في ىذه المدرسة كالمادة اللازمة في كان درس المعارف الدينية. و 
 متابعتها.ل جميع التلاميذ
و التلاميذ في المدرسة الثانوية في نموىم البدنية والنفسية لا تزال في 
سن المراىقة. وفي ىذه المرحلة الانتقالية مثل  إلى ة الانتقالية من الأطفالالمرحل
ىذه، الأنشطة لدى التلاميذ تثمو بسرعة. لأنهم يريدون أن يظهروا كل الإمكانات 
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لديهم. ولذا، يجب على المعلم أن يكون قادرا على الإرشاد والتوجيو  التى توجد
 .على أن ىذه حيوية تصبح أفضل بالنسبة لو
مهم جدا من  بناء على عرض ما سبق، إن المشاركة والفعالة لدى التلاميذ
خلال عملية التعلم والتعليم في الفصل. ولذا، أراد الباحث أن يبحث عن "العلاقة 
م ونتيجة تعلم اللغة العربية في المدرسة يالتلاميذ في التعل مشاركةتباطية بين الار 
 جاكرتا" 13 الثانوية المحمدية
 تشخيص المشكلات  -ب
بناء على ما سبق في خلفية البحث التي وضحها الباحث فيتم تشخيص 
 المشكلات بالنقط التالية:
 التلاميذ يتفاعلون مع الآخرين عندما يكون ىناك المناقشة؟ ىل ىناك يوجد .1
م ونتيجة يالتلاميذ في التعل مشاركةالعلاقة الارتباطية بين  ىل ىناك يوجد .2
 جاكرتا ؟ 13 في المدرسة الثانوية المحمدية تعلم اللغة العربية
 تحديد المشكلات -ج
العلاقة الارتباطية بناء على تشخيص المشكلات، يقتصر ىذا البحث على 
م ونتيجة تعلم اللغة العربية في المدرسة الثانوية يالتلاميذ في التعل مشاركةبين 
 .جاكرتا 13المحمدية 
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 تنظيم المشكلة -د
البحث وتحديد المشكلة السابقة فتنظيم المشكلة في ىذا بناء على خلفية 
م ونتيجة يالتلاميذ في التعل مشاركةىل توجد العلاقة الارتباطية بين  البحث ىي
 جاكرتا ؟ 13تعلم اللغة العربية في المدرسة الثانوية المحمدية 
 فوائد البحث -ه
 للقارئ، نيل المعلومات في تنمية البحث الآتي. .1
 زيادة العلوم والمعلومات.للباحث،  .2
 جودة التعليمتحسين على أنها محاولة لللمدرسة ،  .3
لمدرسي اللغة العربية، على أنها محاولة لترقية اشتراك وفعالة التعلم والتعليم  .4
 لدى التلاميذ. 
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 الباب الثاني
 وتنظيم الأفكار وصياغة الفروض الدراسات النظرية
مشاركة ومفهوم التعليم ومفهوم مشاركة ىذا الباب سيبحث عن مفهوم 
 وتنظيم الأفكار وصياغة الفروض. ونتيجة التعلمومفهم التعلم التعليم 
 الدراسات النظرية -أ
 التعّلم نتيجة مفهوم .1
 تعريف التعّلم )أ 
قبل أن يبحث الباحث في تعريف التعّلم من آراء العلماء يريد أن يبحث 
تعّلم بمعنى أتقن شيئا  -يتعّلم  –فيو معنى التعّلم لغة وىو مصدر من فعل تعّلم 
 .4أو أمرا وعرفو 
صاحب "  جاثري" يرىأما تعريف التعلم اصطلاحا فقد اختلف العلماء، ومنها 
لتعلم بالاقتران، أن التعلم يحدث نتيجة ارتباط بين مجموعة أحداث حسية نظرية ا
وأخرى حركية، أنو يحدث اقتران بين مثيرما، وما يصاحبو من حركو أو مجموعة 
 .أن التعلم" جاثري" وفي رأي. حركات كاستجابة لهذاالمثير
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يحدث فورا ومن أول عملية اقتران، ومن ثم فإن التكرار لا يدعم ما 
 .5يتعلمو الفرد
نو سلسلة من التغيرات في سلوك أم بقولو "تورندياك:  يعرف التعل ّ
وصفثوروب : التعلم بأنو مجموعة تغيرات تكيفية تحدث لسلوك 6".نسانالإ
ن إوباختصار ف. المرء وىي في محصلتها تعبير عن خبراتو في التلاؤم مع البيئة
 .7التعلم عملية تغير سلوك الإنسان بفعل الخبرة
 شأنما ينبغي القيام بو لتعلم ىوأن ا) yeweD nhoJ(وعند جون ديوي 
 .8تلاميذاللدى جب أن تأتي تالمبادرة أنفسهم، و على  للطلاب
سلسلة من استنبط الباحث أن التعلم ىو  ومن التعريفات السابقة
 .والتفاعل بيئتهم التكيف مع من خلال عملية في السلوك البشري التغييرات
 المستوى العليا. مما يؤدي إلىفطبعا أن التغيرات تؤثر تأثيرا 
 مفهوم نتيجة التعّلم  )ب 
 بعد  قدرات الطلبة ىي نتائج التعلم) أن anajduS anaN(سوجانا  نانا وفقا
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 9.تجربة التعلم واأنحصل
 اختبار يى التعلم نتائجأن ) otnawruP milagN( بوروانتونجاليم  وفقا
في فترة تلاميذ الإلى  من قبل المعلم تعطىالتي  الدروستقييم نتائج ستخدم لي
 .01معينة
ىي  لتعلما نتيجة) onoijdeoM & itaymiDقال ضيم ياتي وموجييونو (
 الأىداف المحددة في تحقيقتلاميذ ال تعريف حول مقدارمعلومات ال صولح
 .11ميأنشطة التعل منسيئة جيدة و  نتائج نتائج التعلمو  ،للتعليم
 اختبارالتعلم ىي نتائج  أنومن التعريفات السابقة يخلف الباحث 
في والتعليم  التعلم أثناء عمليةتلاميذ ال قدرات لاختبار المعلم لتعلم ستخدمي
 .من الزمن فترة معينة
أخذىا  يجب العديد من العوامل التي جيدة ىناكال لتعلما لحصول نتيجة
 نتائج التعلم التي تؤثر على لعواملجهة ا) otemalSومن سلميط (  .بعين الاعتبار
 .21والعوامل الخارجية العوامل الداخلية، وىما إلى قسمين يمكن تقسيمها
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 :مثل .تلاميذالنفوس  من داخل تنشأ كل عواملىي   العوامل الداخلية
تعلم  كن أن تعوقتم العوامل التي ىناكطلاب، في ىذه الحالة الصحة البدنية لل
لدى  نفسية صحةحينما الطالب مريض فتعلمو محدد. وفي التالية  مثلتلاميذ ال
تعلم  يمكن أن تتداخل معصحة طلاب، كما أنوالصحة النفسية للتلاميذ ال
ين ومريحين في التعلم ىادئوا كونيأن تلاميذ العلى يجب ة لتاليفي ا، و الطالب
 .لكي يكونوا إدراك المعارف جيدا
 .من الخارجتلاميذ تعلم ال التي تؤثر على العوامل العوامل الخارجية ىي
 والاقتصاد، والاىتمام، الوالديندعم  :كما ىو الحال مع( البيئة الأسرية مثل
أو  المعلمالبنية التحتية، والكفاءة المرافق و  :مثل. البيئة المدرسية)، و العائلة
تعلم  في تأثير نتائج مؤثرة جدا العوامل كل من ىذه .المجتمعبيئة  أسلوب
لم  التعليم أو المشاركة في نو الناس الطيب، ثم كل بعضهم البعض منتلاميذ ال
 .قادرون علىتعلم جيداتلاميذ أن ال بعضها البعض بحيث لدعم يكن لديك
 نتائج التعلم أنواع )ج 
كما قال السابق أن نتيجة التعلم ىي مستوي القدرة المحصولة للتلاميذ 
 بأغراض التعليم المعينة.في تتبع برنامج التدريس الذي يناسب 
) على أغراض التعليم moolB .S nimajneBفقد قسم بانجامين س بلوم (
) والناحية الأمالية evitingocإلى ثلاثة ناحيات، وىي الناحية الإدراكية (
) فإن أغراض التعلم والتعليم تتعلق cirotomohcysp) والناحية الحركية (evitceffa(
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. 31ة تعلم التلاميذ لابد عليها أن تطابق بأغراض التعليمبنتيجة التعليم لأن نتيج
ولذلك، إعتمادا على نظرية بلوم السابقة قد وجد الباحث منها ثلاثة أنواع من 
) و نتيجة التعلم الأمالية evitingocنتائج التعلم، تعنى نتيجة التعلم الإدراكية (
 ي سيبين كما يلى :) التcirotomohcysp) ونتيجة التعلم الحركية (evitceffa(
ىي نتيجة التعلم التي تحتاج على  )evitingocنتيجة التعلم الإدراكية ( )1
أنشطة فكر الشخص من أسفل الدرجة ىي المعرفة إلى أعلى الدرجة ىي 
التشمين. وما كانت عملية الفكر في أسفل الدرجة ىي عملية بالذكر أو 
 الحفظ.
القدرة على الفكر في  وكلما ارتفعت عملية فكره كلما ارتفعت حاجة
تراتبها كانت نتيجة التعلم في الناحية الإدراكية تشمل على المعرفة 
 (الحفظ) والاستعمال.
ىي نتيجة التعلم التي تتعلق بمعرفة ) evitceffaنتيجة التعلم الأملية ( )2
التلاميذ عن الأخلق والحادثة التي تتعلق بالموقف واليل والقيمة 
 والاعتقاد و علامة الشخصية. 
إن نتيجة التعلم الأمالية تطلب غريبا في منهاج تدريس المدرس ، لأن 
ة نتيجة التعلم الإدراكية أىم منها. وفي العادة كانت نتيجة التعلم الأمالي
قد وجدت في الأخلاق أو حركة. وأما الاشائر التي تغضد على نتيجة 
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التعلم الأمالية ىي الاستلام و الجواب وإعطاء القيمة وترتيب القيمة 
 وإعطاء طبيعية القيمة.
ونتيجة التعلم الحركية ىي نتيجة التعلم التي تحمل على ما تتعلق بالقدرة  )3
 شكلعلى تظهر  الدراسة نتائج ىذهتلاميذ. ومن الأو الحركة لدى 
كون ي أن يرجى على الطالب ىذه المهارات في. و مهارات قدرات الأفراد
 في أنشطتهم اليومية على ممارسةثم يطبق المعارف  على استقبال اقادر 
 .الطالب
 مفهوم مشاركة التلاميذ في التعليم .2
 مفهوم التعليم  )أ 
يريد أن يبحث  قبل أن يبحث الباحث في تعريف التعليم من آراء العلماء
تعليما، أي جعلو  –يعّلم  –فيو معنى التعليم لغة وىو مصدر من كلمة عّلم 
 .41يتعلمو
توفيق أحمد مرعي ومحمد الحيلة تعليم ىو توفير الشروط المادية  قال
والنفسية، التي تساعد المتعلم على التفاعل النشط مع عناصر البيئة التعليمية 
الخبرة، والمعارف، والمهارات، والاتجاىات، في الموقف التعليمي، واكتساب 
 .51والقيم التي يحتاج إليها ىذا المتعلم وتناسبو، وذلك بأس الطرق الممكنة
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قال شوقي السيد الشريض وأحمد محمد التعليم ىو الإجراءات التي 
يتبعها المعلم في الموقف التدريسي بعد توفير الظروف والإمكانات التي تساعد 
داف المددة لهذا الموقف مثل تهيئة مكان التدريس، توفير على تحقيق الأح
 .61الكتاب المدرسى وغيرىا
 والتعليم اصطلاحا ىو إيصال المعلم العلم والمعرفة إلى أذىان التلاميذ،
المعلم والمتعلم  توفر لكل من يمة، وىي الطريقة الاقتصادية التيبطريقة قو 
تعليم أركان أربعة فلل معرفة،الوقت والجهد في سبيل الحصول على العلم وال
 .71والطريقة ىي: المعلم، والمتعلم، والمادة،
التعليم ىو العملية التي من أن التعريفات السابقة يخلف الباحث نوم
خلالها البيئة التي تتم إدارتها عن طريق الخطأ لتوفير أنشطة التحفيز والتوجيو 
 .والإرشاد والتشجيع في أنشطة التعلم والتعليم
 مفهوم مشاركة  )ب 
قبل أن يبحث الباحث في تعريف المشاركة من آراء العلماء يريد أن 
 –يشارك  –شارك يبحث فيو معنى المشاركة لغة وىو مصدر من كلمة 
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مشاركة : كان شريكة. ويقال : فلان يشارك فى علم كذا : لو تصيب 
 .81منو
 المقصود المشاركة باعتبارىا ترابط )seivaD htieKقال كيث دافيس (
 .91فيوتحمل المسؤولية في تحقيق الأىداف و شخص العقلية والعاطفية لل
المشاركة ىي ) otoniworkojT otrayleoMوقال موليرطا جكروينوطا (
إدراج العقلية والعاطفية للشخص في حالات المجموعة التي تشجعهم على 
 .02وىم مسؤولون لذلك الغرضمعا ف لتحقيق الأىداىم تطوير تفكيرىم وشعور 
) المشاركة ىي أنشطة تمكن أن تثير eiG gnaiL ehTقال لييانج جي (
 .12مشاعر فضلا عن مشاركة أعضاء في المنظمة
المشاركة ىي ارطبات العقلية ومن الآراء السابقة استنبط الباحث أن 
يكون مسؤولا في و المشاعر على أحد في الأنشطة أو المنظمة والعاطفية و 
 .هدف المشتركالتحقيق 
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 مشاركة التعليم  )ج 
 أن المشاركة) onoijdeoM nad naubisaH( ورأى حاسيبوان وموجييونو
عملية التعلم والتعليم و نشطة التعلم والتعليم المطلوبة في تحديد أىداف الأ
 .22نفسها
مع عملية التعلم والتعليم فينبغي على المعلم أن يشارك الوعندما تباشر 
 يتيح للطلاب على معرفةو  .التلاميذ في تحديد أىداف الأنشطة التعلم والتعليم
 منوعاء أن يكون على  يمكنيرجى على تعريفهم المواد، و تلك يتعلم ما ل
 .والتعليم تعلمال في عملية للمشاركةأنفسهم 
في التلاميذ مشاركة و فعال  دور) nimaY sinitraMمرتينيس يمين (وعند 
 ىاعلى تطوير  تم ّقد التي  الأساسية الكفاءاتمن  مؤشرال تحقيقالتعليم ل عملية
التي يتعين تحقيقها  الدروس مؤشراتيحصل على و  .الرئيسي الموضوع من
 .32التلاميذ بحلول
ي ىالتلاميذ م يتعل إن مشاركة) moolB & lhowhtarKوقال راطوول وبلوم (
في أي المشاركة ىتمام و لال استعدادعلى الذي يتضمن  المجال العاطفي إحدى
 .42النشاط في لمشاركةلولاتباع النظام و لفهم،  :مثالفال. ةطنشأ
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 عملية إجراءعلى ينبغي ف) PNSBلتربية (ليئة معيار وطني وبناء على ى
 مشاركةكي يكون و   لمتعلمينلا وتشجيعا حيمر و  املهما و تفاعليأن يكون م يالتعل
  52 فاعلية
مستعدين ، أن التلاميذ يحولون بنفوسهم ميالتعلفى  من خلال المشاركةو 
عملية التعلم والتعليم ومستعدين لسلم وطاعة النظام المحدد بينما متباعة ل
 .جميعا التلاميذالمعلم و 
ىي م يفي التعلالتلاميذ مشاركة  أن ط الباحثاستنب ومن الآراء السابقة
م يفي عملية التعل طام بدور نشيأنشطة التعل أىداف في وضعاشتراك التلاميذ 
 .تعليمية جيدة مؤشرات من أجل تحقيق اتباع النظام الموجودو 
قال و  .التلاميذ قدرات جميع ترقيةلة مهم ميعملية التعل المشاركة في
 ميالتعل في أنشطةتهم مشاركو أن دور نشاط التلاميذ ) )inoj akaRراكا جوني 
 : 62حينماتمكن أن تحققها 
 كثرعلى الأالتلاميذ حول بتركيز م يالتعلقوم ي  )1
 .التعلمفي تجربة لكي  الموجو بمثابة المعلميدور   )2
 القدرة الحد الأدنى منفي التلاميذ  لدى مينشطة التعلالألغرض يحقق   )3
 الأساسية)الكفاءات (
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الحد  وترقية، التلاميذلدى  الإبداع تركيز على ميالتعل أنشطة تدور  )4
قادرة على السيطرة تمكن و الحالة الإبداعية  تجعلو ، تهمقدر من  الأدنى 
 .المفاىيمعلى 
والمواقف  المعرفةمن  جوانبال أيفي  مستمرة قياساتتعمل ال  )5
 المهاراتو 
م، يفي التعلدى التلاميذ ل رتباط المشاركةلا) asayluMوقال مولياسا (
 :72منها، و اجب الوفاء بهيالتي ىناك عديد من المؤشرات و 
 متعلمين؛والعقلية لل العاطفية اكر الاشتوجود   )1
 الأىداف؛ تحقيق للمساىمة في المتعلمين استعداد وجود  )2
 .لمتعلمينل أشياء تفيد التعلم أنشطةفي   )3
 ميفي التعلالتلاميذ لدى مشاركة الو الأنشطة عوامل  )د 
 جذابةال تعليميةالمواد ال تقديم يجب أن يكون على مدرسالكو 
شجيع والت الاىتمام يرجى على نهضو التلاميذ.  انتباهحصل على لت، تفاعليةالو 
 سلسلة من وتنفذ، )sggirB nad engaG( بريجزو جانيو كما قيل و .  التعلم في
التي تنمو  جوانبال تسعةيقوم بها المعلم يتضمن على  م التييأنشطة التعل
 82:، منها لدى التلاميذ والمشاركة النشاط
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 م.يط فيالتعلاحيثدور نشمن ، التلاميذ ب انتباهيجذت أوتشجيع   )1
 .للطلاب )الأساسيةالكفاءات ( التعليمية الأىداف فيصتو   )2
 .المتطلبات الكفاءة رقيةت  )3
 .الذي سيدرس المفاىيم)والمواضيع و المشاكل من ( إعطاء المثير  )4
 .كيفية التعلمعن   للطلاب توجيهاتال إعطاء  )5
 التلاميذ مشاركة النشاط، إظهار  )6
 أنشطة التعلم في  )7
 التغذية الراجعة تقديم  )8
التلاميذ يتم قدرات حتى، اختبارات شكل على للطلاب لواجباتا إعطاء  )9
 .م دائماقياسهو 
 .الدرس في نهاية المواد المقدمةتلخيص كل   )01
 .التلاميذ داخل الفصلو أنشطة  مشاركةال ميعملية تعل )ه 
 ىو نموذج  )gninraeL dna gnihcaeT evitapisitraP( المشاركة ميتعل
 ىو وتنفيذالتعليم تخطيط  في التلاميذالفعالين راكتإش على سبيل ميالتعل
 .92وتقييم
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 03في عملية التخطيطالتلاميذأنشطةالمشاركة و  .أ 
  حتياجاتعلى اوفقا  الأىداف التعليمية في صياغة التلاميذيشارك  )1
في  للمواد الميزانييمتلكها ي تال تشجيعاتالوالخبرة و  والقدرات
 ؛ميأنشطة التعل تحديد
 م،يالتعل في صياغة التلاميذ يشارك )2
 ؛اللازمة ميمصادر التعل اختيار وعيينفي ت التلاميذ يشارك )3
 .دمةالمستخ لوسائل التعليمية ما واستخدا عيينفي ت التلاميذ يشارك )4
 ميفي عملية التعل التلاميذ ةنشطأو المشاركة  .ب 
في كل  ةعاطفيو ، ةوفكري ةوعقلي ةجسديمشاركة  التلاميذ يشارك )1
 ؛ميالتعل عملية
حقيقية  تجارب عبر مباشرة مبادئالمفاىيم و ال التلاميذيتعلم  )2
 ذلك؛ غيرو ، أنفسهم ىاوإجراء، ها، وتشغيلىا، ويشعر هامثلطعم
 ،لتعلمفي ا الممتعة حياء الحالةلإ التلاميذإرادة  )3
المناسبة  هااستخدامم و يإيجاد مصادر التعلفي  التلاميذيشارك  )4
 ؛ ميالتعل بأىداف
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طرح الأسئلة، و  مثل الرد مبادرات في إجراءالتلاميذ  يشارك )5
 أثناء عملية تظهر عليهم أو تلقاىمالتي  المشاكلحل في ومحاولة 
 ؛ميالتعل
 كان من سواء بالتساوي، الاتجاىات ةمتعدد التفاعليحدث  )6
لا  السؤال والجواب أو النقاشالتلاميذ. و  المعلمين من أوالتلاميذ 
 .طالب معينيقتصر ب
 التعليم. تقييمفي  التلاميذأنشطة المشاركة و  .ج 
 ؛ بنفسو على ما فعلوام يالتعل نتائج في تقييم التلاميذيشارك  )1
 واجباتالالاختبار و  مثل القيام بأنشطةمستقلا في التلاميذ  يشارك )2
 ؛ التي يجب عليهم
نتائج  بشأنشفوية و  مكتوبة تقارير لإعداد كبيرة رغبة لديهم التلاميذ )3
 .ونهاحصليالتي  ميالتعل
 .التلاميذفي تعلم  والمشاركة النشاط نوعأ )و 
أن باوول ب.  م،يفي التعلالتلاميذ لدى مشاركة الو  ،ةنشطالأ لإظهار
 :13التلاميذ في التعلم في ما يليأنشطة يقسم ) )hcirdeiD B luaPديديتش 
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المظاىرات الصور و الانتباه إلى القراءة، و الذي يتضمن  البصري النشاط )1
 .التجاربو 
، وتقديم المشورة طرح السؤالصياغة، و ال، و تعبيرال :، مثلالناطقة أنشطة )2
 .والمناقشةإجراء المقابلات والآراء و 
، والمناقشاتمحادثة ، والوصفالإلى  مثل الاستماع، الاستماع أنشطة )3
 .خطابةوالوالموسيقى 
الاستبيانات والتقارير و ، والمقالات القصص كتابة :الكتابة، مثل أنشطة )4
 .والنسخ
الرسوم والخرائط و  الرسوم البيانية، وخلق الرسم، مثل الرسم أنشطة )5
 .البيانية
إعادة البناء، و وإنشاء ، التجارب إجراءعلى: ، والتي تشملالنشاط الحركي )6
 .تربية الحيواناتو لعب، والحدائق ال، و النموذجتجهيز 
تحليل، المشكلات، و التذكر،وحل ، الاستجابة، مثل العقلية الأنشطة )7
 .اتخاذ القراراتالعلاقات، و ورؤية 
متحمس، والسعيد، وال، لمللوا مصلحة،، مثل العاطفي النشاط )8
 .عصبيوال، هادئوالشجاع، والعاطفي، وال
 .ميالتعل عملية كلفيلازمة لُتظَهر ال ةنشطمنالأومن ثمانية الأنواع السابقة 
سيتم  الصف بالطبع أعلاهالتلاميذ أنشطة  تقديم قادرا على المعلم لأن إذا كان
 .تعمل بشكل جيد التلاميذدى ط لاالدور النشو ، في كلا الاتجاىين تشغيل
 32
 
 
 
 .المشاركة فوائد )ز 
 :23ىيو  المشاركة الرئيسية الفوائد )seivad htieK( دافيس كيث شيريو 
 .الحصول علىقرارات صوابا أكثر )1
 .أعضائها من التفكير الإبداعي مهارات استخدام إمكان )2
المصالح بناء و  شجيع، وتالكرامة الإنسانية قيم السيطرة على إمكان )3
 .المشتركة
 .يكون مسؤولا لكيالمزيد الحث  )4
 على الأرجح أنتتبع التغييرات )5
 رأيو وروجر)nalhcaSK(ك. سحلان   أعطى، بيرت أعلاه تمشيامع الرأي
 :33ىي فوائد المشاركة أن
 تجاىينالاأكثر الاتصال في  )1
  .للتأثير على القرارات تابعةالأكثر  )2
  .ة العدوانيقل والمشاركين مديربين ال )3
 .درجة أعلى في ةالمعترف يجابيةالإو  كبيرةالمساىمة ال لتقديم المحتملة )4
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 ق بالأنشطةتعل ّ إذا ،من كلي الرأيين أن المشاركة عامة في شرح السابق
 لنجاح التي تعتبر مهمة توفر فوائد سوف الفصل الدراسي داخلالتلاميذ تعلم 
 :وىي في التعلم،التلاميذ 
 للطلاب أفكار جديدة وذلك لإنتاج تجاىينالاأكثر الاتصال في  )1
 .أنفسهمعلى  والمعلمين
 .التلاميذالقدرات لدى  تحقيق تطوير )2
 فيالظروف  حتى تجعل ،جيدا المعلمو  التلاميذتفاعلبين ال إنشاء إمكان )3
التعلم بشكل  على التلاميذ رغبة إمكان تشجيع، و بعضهم بعضاالاحترام 
 .أفضل
في الفصول  هو على ما فعل على تحمل المسؤوليةالتلاميذ  تدريب )4
 .الدراسية
استنادا التلاميذ.  قدرات جميع ترقيةلة مهم ميعملية التعل المشاركة في
ىو  التلاميذلدى  الجسدي والنفسيالسابقة أن الارتباط  المؤشراتعلى 
فينبغي  لذاو  .تعمل بشكل جيد يمكن أن المشاركةم يتعلكي يكون ضروري ل
 قدراتالمتنوعة لكي تكون من الطرق  ستخدم مجموعةأن ي المعلمعلى 
 .نشاطتحدث ب ميالتعلعملية في التلاميذ 
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فطبعا ينبغي على ، في عملية التعلمالتلاميذ  مساىمة إشراكيكون ل
يرجى و  ،وهتعلمييعرفون ماإذا كان التلاميذ لأن  .ميالتعلأغراض المعلم أن يبين 
 .همقدرات لتطويرفوائده و  ميأىمية التعل من عرفوا و يفهموايعلى التلاميذ أن 
 تنظيم الأفكار -ب
 المعلمينأن  مدرسالك .وجودمهم جدا ىو دور المعلمأن  في عملية التعلم
 ح،ي، والملهم، والمر التفاعلي للتعلم وضع شروط على ينقادر يكونوا  يجب أن
من  لأن .في التعلم مشاركةال جذب على ينقادر  والتكون المتعلمينلدى والمشجع 
يمكن  حتى، الاتجاىين يكل  ومن بنشاطأن يتعلموا تلاميذ اليكون  ذلك خلال
 .باشرةم التعلم لعملية الفوائد يشعرونتلاميذ ال
 مؤشراتال ، وىناك ثلاثوالتعليم في عملية التعلمتلاميذ المشاركة  لإشراك
تعني مشاركين، والعقلية لل العاطفية إشراكي ى ىالأول .الرئيسية التييجب الوفاء بها
ي ى ةوالثاني .للتعلمين جاىز  واليكون العقلية والبدنية بكل قوة مستعدونتلاميذ الأن 
تلاميذ الي ى ةالثالثو  .ميالتعل أىداف من أجل تحقيق للمساىمةتلاميذ ال استعداد
ىو الطبع وب و،زيادة معارف في وقت لاحق مكنت سؤوليةم التعلم ىو يدركون أن
 .مستقبلشيء جيد لل
في بعضهم بعضا تلاميذ ن والو المعلميشارك حينما تشغيلها  مكنت المشاركة
في عملية تلاميذ إشراك ال أن يكون ينبغي على المعلم لذلك .مم والتعليعملية التعل
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في تلاميذ الإشراك و التعلم،  من أغراض شرح مثل مرحلة التخطيط منتبدأ  ميالتعل
وفي .والتعليم للتعلم إضافيةتخيير وتعيين مصادر التعليم و ، ةميالتعلاختيار الوسائل 
تلاميذ الدى الفكرية لوالعقلية و  العاطفية القدرات تشارك فيها جميع عملية التنفيذ،
مثل استطاع  عملية التقييموفي  .الحد الأدنىعلى قدراتهم  جميعلكي تظهر 
تلاميذ فيهاحتى يتمكن النقصانهم على  وتمييز، دراستهم تقييم نتائج علىتلاميذ ال
 .مستقلا التعلم لعدم وجود إصلاحعلى 
كما   لأن .نتائج التعلمرقية لتيرجى  في التعلمتلاميذ مشاركة المتابعة  مع
وا على حتى تمكن التعلمنقصانهم في تحليل  قادرين علىتلاميذ كان ال ،عرفنا
في عملية تلاميذ شراك الإ ثم .نفس الأخطاءفي  تكرارالوعدم  هممتعل إصلاح
 .تلاميذتعلم ال التطوير مهم جد ميالتعل
 صياغة الفروض -ج
من ىذه الدراسة صياغة الفروض ثم  ،ةالمذكور  تنظيم الأفكار استنادا إلى
م اللغة نتيجة تعلو  ميفي التعل الارتباطية بين مشاركة التلاميذالعلاقة يوجد  :يى
 جاكرتا. 13 المحمدية ثانويةالمدرسة الالعربية في 
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 الباب الثالث
 مناىج البحث
سيعرض ىذا الباب ىدف البحث, ومكان البحث وموعده, وطريقة 
البحث, والمجتمع والعينة, وأداة البحث وأسلوب شروط التحليل, وأساليب 
 البيانات.تحليل 
 ثحىدف الب -أ
العلاقة الارتباطية بين سيهدف ىذا لبحث الى الحصول على البيانات عن 
 .مشاركة التلاميذ في التعليم ونتيجة تعلم اللغة العربية
 مكان البحث وموعده -ب
 8في الفصل بجاكرتا  13 محمدية المدرسة الثانويةث حإن مكان ىذا الب
 4102يونيو  -شهر مايو من  4102-3102للعام الدراسي 
 طريقة البحث -ج
طريقة الاستطلاع بأسلوب العلاقة  ثيستخدم الباحث في ىذا البح
) Xكمتغير مستقل  (  في التعليم التلاميذ مشاركةالارتباطية بين متغيرين، وىما 
من التقدير يانات بتحصل ال). و Yللغة العربية كمتغير تابع (م اونتيجة تعل
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م اللغة العربية لدى نتيجة تعلوالتقدير  في التعليم التلاميذ مشاركةالاستطلاع عن 
 طلبة.
 و ِأما تصيم البث فيما يأتي :
    
 
 الايضاح : 
 في التعليم  التلاميذ مشاركة:  X        
 م اللغة العربية نتيجة تعل:  Y        
 : العلاقة         
  المجتمع والعينة -د 
في  ثمانيةيع الطلبة في الصف مجتمع البحث في ىذا البحث ىو جميضم 
. وعلى 3102-4102اسي ر بجاكرتا للعام الد 13محمدية المدرسة الثانوية 
 فصول. 3يانات التي أخذت من المدرسة بأن فيها بال
 Y X
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أما بالنسبة الى العينة, سيقوم الباحث ياستخدام الطريقة العشوائية سيكون 
طالبا كمستجيب  03فصل التي يبلغ عدد طلابها أكثر من  البحث واحد موضوع
 البحث.
 البحث وأساليب جمع البيانات تأدا -ه
الأداة التي تستخدم للحصول على البيانات في ىذا البحث بشكل 
, وقبل اختيار ) trekil alaks ( على شكل النتيجة الآدات الاستبيان. صنع ىذه
 أجوبة, نتيجتها : 5أجوابة الأسئلة يتاح للطلاب على 
 . الأجوبة للسؤال عن المشاركة التلاميذ في التعليم1الجدول 
 الطريقة السلبية الطريقة الإيجابية
 = ىذا يحدث لي دائما5
 = ىذا يحدث لي مرارا  4
 = ىذا يحدث لي أحيانا3
 = ىذا يحدث لي نادرا2
 = ىذا لايحدث لي قط1
 = ىذا لا يحدث لي قط1
 = ىذا يحدث لي نادرا 2
 = ىذا يحدث لي أحيانا 3
 = ىذا يحدث لي مرارا 4
 = ىذا يحدث لي دائما 5
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 . نبذة أدات عن مشاركة التلاميذ في التعليم2الجدول 
 مشاركة مؤشرات
 ميفي التعلالطلاب 
  الرقم العلامات
 السلبي الإجابي Ʃ
سعيد، وال، لمللوا مصلحة،  العاطفي .1
شجاع، والعاطفي، والمتحمس، وال
  عصبيوال، هادئوال
، 32، 6، 1
 72
، 5، 3
 03، 12
 8
وحل  التذكر،، الاستجابة والعقلي -
اتخاذ و  تحليلالمشكلات، و 
 القرارات
 3 31  82، 81
 لمساىمة.ا2
 النشاط البدني)(
 :النشاط البدنيلاتباع :النظام،  
، الاستماع، الناطقة، البصري
 .الحركي، الرسم، الكتابة
، 11، 9، 4
  ،71
، 8، 2
، 91، 41
 92
 9
صياغة الأىداف، تعيين مصادر  ةفيدالمشياء .الأ3
 تقييم  . التعلم والوساعل التعلم
 ميالتعل نتائج
 5 01، 42 62، 21، 7
 52 الجملة
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واما بالنسبة الى الحصول على نتيجة تعلم اللغة العربية لدي طلبة 
بجاكرتا. يقوم الباحث باستخدام نتيجة امتحان  13المدرسة الثانوية محمدية 
 نهائي اللغة العربية في المدرسة.
 تجريبة الأداة      -و
شكلها السؤالية التي ب ترتيب عملية نمو الأداة لمشاركة التلاميذ في التعليم
إلى عدد  السابقة. ثم تجربة الأداةسؤالا الموجو إلى الدلائل  03تبلغ عددىا 
خوذة بطريقة أشوائية من تلاميذ في  الفصل تلميذا المأ 03التلاميذ يبلغ إلى 
 .الثامن
نتيجة تجريبة الأداة عن  اتتحليل البيانويعقد العملية الحسابية على 
الها تعديد العلاقة بين نتيجة في كل سؤ برمزىا ل ةلباستحدام اختبار طبيعية الأسئ
 . 163,0 ىو المقبولة البيانات أقلية وحدودسؤالها.  ونتيجة جميع
)، فيعتبر السؤال                   ( الدفتار rالحساب أكبر من  rوإذا 
، فإنو غير )                   الدفتار( rمن  أذىالحساب  . لكنأنو صحيحا
 ذلك السؤال غير مستعمل.لو  صحيحا
 23
 
 
 
الأسئلة السابقة نظرا إلى تحليلها فإن واعتمادا على اختبار صحيحة 
سؤلا, وسؤال غير صحيح أو غير  52السؤال الذي يدل على أنها صحيحة توجد 
   43سؤالا. 03أسئلة من المجموع الأسئلة كلو  5مستعمل يبلغ عددىا 
 أساليب تحليل البيانات -ز
في ىذا البحث باستخدام الأسلوب البحث  المحصولتحليل البيانات 
الحساب الوصفي و  أسلوبالترابطي. ثم تحليل البيانات المجموعة باستخدام 
. و يحتوي الحساب الانفيرنسييالي نفيرنسييالي لاختبار فرضية البحثالحساب الا
 على تحليل الارتداد اللينياري البسيط و علاقة اللينياري البسيطة.
   الحساب المستخدمة :لي فرضية او الت
  : H     yP1  = 0
    :HyP1>   0
 اللغة و نتيجة تعلم مشاركة التلاميذ في التعليممعامل العلاقة بين =  yP1
  جاكرتا ثانوية محمديةالمدرسة ال التلاميذى العربية لد
 أسلوب تحليل البيانات المستخدمة ىي أساليب العلاقة باالخطوات التالية : 
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  رموز الاختبار الارتداد  .1
 وقد حصل ىذا الاختبار باستعمال الرموز التالية:
 Ŷ Xb + a =
  تستطيع أن تحاسبها بالرموز التالية : bو aحيث نتيجة 
 =a
)   ()  ( )   ()  (
 )  (     
 
 =b
)  ()  (     
 )  (     
 
 اختبار الشروط التحليلية . 2
باختبار طبيعية البيانات للحصول على إصلاح الغلط  ويقوم الباحث 
صحيحة ام لا، فتقام الاختبار على إصلاح الغلط   X و  Yالارتدادي
 .0,0, =)α(للنتيجة الخطيرة  srofiliLباستخدام  Xو   Yىالارتداد
 الإختبار ةطبيعي 
  ىو طبيعي )lebatL < gnutihL (   إذا كان oH مقبول
 ىو غير طبيعي)  lebatL > gnutihL(   إذا كان   oHمرضوض
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  اختبار التجانس . 3
 خطوات اختبار التجانس كما بالي :
 اختلاف انضمام المعينة بالرموز كالتالي:  
        
      
   
  
 لي:ابالرموز كالت Bثمن الوحدة   
 ) bag²s gol.kd( =B
 بالرموز كالتالي: ²  بإحصاء الاختبار teltraBاختبار  
 ²  = })²s gol .kd∑(-b{ )01 nI(
 شروط اختبار التجانس:
 جدول وىو البيانات لو اختلاف الذي التجانس  ²   >حساب ² إذا كان 
 . إختبار الفرضية4
 اختبار معاني الارتداد) أ
د المحصول ذو المعنى لارتدايستخدم ىذا الاختبار للحصول على تساوء ا
 أو ليس.
 بفرضية الإحصاء :) lebatF > gnutihF ) بالشروط
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     β : oH ,
   β : aH ,
 :اختبار معاني الارتداد ىي شروط
 ىذا يعنى أن الارتداد ليس ذو المعنى )lebatF < gnutihF( إذا كان oHمقبول 
 ىذا يعنى أن الارتداد ذو المعنى   )lebatF > gnutihF(إذا كان oHمرفوض 
 oH.وتعّين ىذا الارتداد ذو المعنى إذا معروض 
 فيمداختبار الارتداد المسب)      
وء الارتداد المحصول شكلو يستخدم ىذا الاختبار للحصول على تسا
 أو غير مستقيم. بفرضية الإحصاء:  مستقيم
 X β + α = Ŷ: oH
 X β + α  Ŷ : aH
 شروط اختبار الارتداد المستقيم ىي:
 مستقيمىذا يعنى الارتداد   )lebatF < gnutihF(إذا كان oHمقبول 
 مستقيم غير ىذا يعنى الارتداد  )lebatF > gnutihF( إذا كان oH عروضم
 .oHمستقيم إذا كان يقبل الارتداد ويعّين تساوء الارتداد 
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 حساب معامل العلاقة ج)      
 بالرموز التالي:  nosrepمن فيرسون  )yxr(يحسب معامل العلاقة
=   
   
)   ( )   (√
     
 ملاحظة :
 العلاقة رتباطإ= درجة  ryx
 Xفي بيانات  عدد= مجموع ال ∑X
 Yفي بيانات  عدد= مجموع ال ∑Y
يستخدم حساب معامل العلاقة للحصول على درجة ارتباط العلاقة بين متغير 
 .Yومتغير X
 )t( ر معاني معامل العلاقة ( اختباااختبد)     
بالرموز  tاختبارلمعرفة النتيجة الخطيرة من معامل العلاقة فيستخدم 
 التالية :
= gnutih t
    √   
     √
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 الإيضاح: 
 نتيجة الخطيرة من معامل العلاقة=  gnutih t
 معامل العلاقة=          r
 جميع البيانات=          n
 فرضية الإحصاء :
 0 < p = oH
   0 > p  oH
 شروط الاختبار : 
معامل العلاقة ذو المعنى.  ىذا يعنى )lebat t > gnutih t(إذ كان  oHمرفوض 
ىذا يعنى معامل العلاقة ليس لو  )lebat t < gnutih t(إذا كان  oH مقبول
 )KD( = بدرجة الحر 50،0  )α( =  المعنى وىذا يعقد في نتيجة الخطيرة
، ىذا يعنى معامل العلاقة ذو المعنى، من ىذا oH. إذا كان معروض  n -2
 توجد علاقة إيجابية. Yومتغير  Xأن متغير  الباحثفتلخص 
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  )isanimreteD(حساب معامله) 
ىو الحصول على درجة الاختلاف من   )isanimreteD(ويعد قيام بحساب معامل
  ىي :  )isanimreteD(ورموز من معامل،  X التي تعينها Yمتغير
 DK      =     R
 DK      = معامل )isanimreteD( 
    معامل العلاقة=      R      
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 الرابعالباب 
 نتائج البحث
 وصف البيانات -أ
يهدف وصف البيانات في ىذا البحث لوصف البيانات المجموعة وصفا 
واعتمادا على المتغير المحلل فإن وصف البيانات السابقة تنقسم إلي  .جليا
فالبيانات ). Xو مشاركة التلاميذ في تعليم ()، Yنتيجة التعلم (قسمين وىي 
 السابقة ىي نتيجة كمية إلى جواب المستجيب للأسئلة المنتشرة.
تنفذ العملية الكمية بإتاحة النتيجة إلى كل أسئلة في الإستبيان المستجاب. 
إن الأرقام المعدة تصف عن معيار النتيجة في الإنحراف المعياري والمتوسط، 
 ع الخطط البيانات التي تشكل دفتارا.وتوزيع التردد م
 . نتيجة التعلم التلاميذ1
بجملة كلها ، بيانا 03يبلغ عددىا  يجة التعلمنت مفهوم البيانات عن
. واعتمادا على الحساب فإن الباحث يحصل على معدل المكتسبات 9002
 وتوزيع المتوسط) 5،26المتوسط (، 69،66نتيجة المتغير عن نتيجة التعلم = 
. والنتيجة المحصولة تجربية فإن أسفل 41،2، الانحراف المعياري = )16(
 04
 
 
 
. إذا فإن أصغر وأكبر شبح النتيجة وىي :  39، وأعلاىا: 05النتيجة ىي: 
 . وقد أجمع توزيع التردد عن نتيجة تعلم المرسوم بالجدول التالي:5334
 : توزيع التردد عن نتيجة في متغير نتيجة التعلم 3جدول 
 الرقم مدالفاصلة تردد المقيد تردد النسبي لكامل %التردد ا
 1 65 – 05 6 9،91 02
 2 36 – 75 9 03 7،65
 3 07 – 46 7 4،32 3،37
 4 77 – 17 1 3،3 7،67
 5 48 – 87 4 3،31 09
 6 19 – 58 2 6،6 7،69
 7 99 -29 1 3،3 001
 الجملة 03 001 
) تقع في مجموعة في الوسطى 3،3( % 1من تلك البيانات أن نتيجة 
    71) تقع في مجموعة فوق الوسطى الحسابي و  2،32( % 7الحسابي و 
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على  أعرض تنشير النتيجة) تقع في مجموعة تحت الوسطى الحسابي. 3،37%(
 نتيجة التعلم عند التلاميذ كما ترسم في الجدول التالي:
 
 
 
 
 
 
 م نتيجة التعلم اللغة العربيةالرسم الأول. رسم ىيستكرا
 
 مشاركة التلاميذ في التعليمنتائج . 2
واعتمادا على الحساب فإن الباحث يحصل على معدل نتيجة المتغير عن  
 03 مشاركة التلاميذ في التعليمونتيجة تعلم يبلغ عدد  مشاركة التلاميذ في التعليم
. واعتمادا على الحساب فإن الباحث يحصل على معدل 0272 بنتيجة كلها
 0
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 5،19 5،48 5،77 5،07 5،36 5،65 5،95
rf
e
k
u
e
n
s
 i
 Y
 01
 5،99
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عن  ونتيجة التعلم لدى  مشاركة التلاميذ في التعليم المكتسبات نتيجة المتغير
، انحراف المعياري 98، وتوزيع المتوسط = 09، المتوسط = 66،09تلاميذ = 
. 521وأكبر النتيجة ىي  55. ونعرفو تجريبيا أن أصغر النتيجة ىي : 47،51=
. والتالي ستعرض الباحث دفتار توزيع 63 07وأما أصغر وأكبر مد النتيجة وىي 
 مشاركة التلاميذ في التعليم ونتيجة التعلم.التردد عن النتيجة في متغير 
 : توزيع التردد عن نتيجة في متغير مشاركة التلاميذ في التعليم4جدول 
 الرقم الفاصلةمد مقيدتردد ال  ردد النسبيت التردد الكامل %
 1 66-55 2 6،6 7،6
 2 87 – 76 4 3،31 02
 3 09-97 9 9،92 05
 4 201-19 9 9،92 08
 5 411-301 4 3،31 3،39
 6 621-511 2 6،6 001
 الجملة 03 001 
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) تقع في مجموعة في الوسطى 8،95(%  1من تلك البيانات أن نتيجة 
) والموضوع تقع في مجموعة فوق الوسطى الحسابي و 9،91(%  6الحسابي و 
 أعرض تنشير النتيجة على) تقع مجموعة تحت الوسطى الحسابي. 9،91(% 6
مشاركة التلاميذ في التعليم ونتيجة التعلم عرضا حركيا كما ترسم في الجدول 
 التالي:
 
 
 
 
 
 
 
 
 التلاميذ في التعلينتيجة مشاركة الرسم الثاني. رسم ىيستكرام ل
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 اختبار شروط التحليل -ب
وتقصد بها شروط التحليل ىي الشروط التي لابد منها من التوفر حتى ينفذ   
التحليل الإرتدادي إما أنو لحاجة التنبؤ أو الاختبار. وىناك اختبارين التي تشترط 
بتنوع في تحليل المعد في ىذا البحث وىي اختبار الطبيعية واختبار المتجانسة 
 .Xمعتمدا على تعادل البيان  Yمجموعات النتيجة 
 . اختبار الطبيعي1
يهدف اختبار الطبيعي لاختبار المجموعة إما أنها موزع طبعي أو لا. إذا   
 غير موزع طبيعي فإنها مردود.  في موزع طبيعي فإنها مقبول وإذا كان   كان 
                       <
                       >
 البيان:
 : المجموعة في موزوع طبيعي  
 المجموعة غير في موزوع طبيعي :  
يعقد اختبار شروط الطبيعية باستخدام اختبار كولوموجرف سمرنوف  
 .)fonrims fargomolok(
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 ) Yاختبار الطبيعة عن نتيجة التعليم ( .أ 
=         أكبر أو  aواعتمادا على الحساب السابق أن نتيجة 
) = 0,0, α= 03=  n(        وىذه النتيجة أصغر من  390,0
، إذا بمعنى        ) 322,0(  >)390,0( =      𝛼. لأن 322,0
 73منتج من المجموعة التي عندىا الموزع الطبيعي. Yبيان 
 )Xاختبار الطبيعية  عند مشاركة التلاميذ في العليم  (  .ب 
=          أكبر أو aواعتمادا على الحساب السابق أن نتيجة 
 α= 03=   n= ( 322,0       أصغر من  . وىذه النتيجة801،0
 x. ولذلك بيان      )801،0(<        ) ،322،0( ). لأن0,0,
 83منتج من المجتمع التي ليس لو موزع طبيعي.
 يلخيص الحساب في الطبيعية :والتالي ستعرض الباحث عن 
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 : خلاصة تحليل الاختبار الطبيعية 5جدول 
      N المتغير
 النتيجة الخطيرة
 البيان
 α= 5000  α=  1000
 طبيعي 322,0 772,0 390،0 03 Y
 طبيعي 322,0 772,0 801،0 03 X
 البيان:
 : نتيجة التعلم Y
 : مشاركة التلاميذ في التليم X
 X  على Y )nairaV( في اختلاف)satinegomoH(  اختبار التجانس. 2
يهدف اختبار التجانس في ىذا الاختلاف لمعرفة التجانس بين اختلاف 
) المجموعة التي تعتمد على تساوء Yالفارقين وىي نتيجة الاختلاف المقيد (
 ).Xالاختلاف الحر (
معتمدا على تساوءىا  Yفإن أول اختبار لهذا الاختلاف بجمع بيانات 
،    درجة الحر، اختلاف /1والتالي تحسب نتائج درجة الحر،   Xباختلاف 
. ومن ىذه التائج تحسب     ، (درجة الحر)     ، (درجة الحر) لوق      لوق
   ).        حساب (²x ونتيجة منها تسمى  ²x
وىي  Xعلى  Yوالنتيجة الحصولة من اختبار التجانس في اختلاف 
=  αعند  8)kd( مع درجة الحر          فالنتيجة .         =  1،71
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        ولذلك  1،02فإنها  10,0 = α، وأما  50,51وىي  50,0
 Y مقبولة، المعنى أن اختلاف H ، فذلك أن         ) 1،71( <) 1،02(
 التجانس بين اختلافين مفصلا فيما يلي:. وسنري اختبار 93ىي متجانسة  Xعلى 
  اختبار التجانسنتيجة  .6جدول 
 البيان
 )lebat ²x( ²x
)        (
  حساب  
 درجة الحر 
 )kd(
 0,0,=  α 0,0,=  α X و Y اختلاف
 X 8 1،71 5,51 1،02 متجانسة
 البيان:
 : نتيجة التعليمY
 : مشاركة التلاميذ في التعلم X
 ونتيجة التعلم مشاركة التلاميذ في التعليماختبار  فرضية العلاقة بين  -ج
جابية فيها بين الإعلاقة الالفرضية  المقدمة في ىذا البحث لإعراض 
). وحساب تحليل الإرتداد Y) بنتيجة تعلم (Xمشاركة التلاميذ في التعليم (
البسيط معتمدا على اختلاف نتيجة تعلم على مشاركة التلاميذ في التعليم يحصل 
) يبلغ عددىا : natsnokوثابت ( 044،0الذي يبلغ عدده  bعلى الإرتداد 
 X. ومن ىذا البيان تمكن الباحث أن ترسم في اختلافين بتساوء ارتداد40،72
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. وقبل استخدامها لحاجة تنبؤ، فإن ىذا التساوء عليو 04  ̂=  50،72+ 44،0
استفياء من الشروط المستفيدة. ولذلك لمعرفة على دراجة استفادة وتساوء 
 منها تذاكر في الجدول التالي: fالإرتداد فعليو بإقامة اختبار 
 )AVANAتحليل التباينية ( .7جدول 
 . ̂=  50،72+ 44،0 X
 F جدول
 مصدر الإختلاف )kd(  KJ KJR F حساب
 50,0 10,0
 الجملة 03 135831    
 )a( ارتداد 1 30،635431    
 )a/b(ارتداد  1 761،4931 761،4931 900،51 02،4 46،7
 الباقي 82 008،0062 688،29   
 053،511 625،0 84،2 07،3
 911،912
 798،4161
 766،7603
 41
 41
 المناسب
 اصلاح الغلط
 البيان:   
  α=  0,0,) عند hF = 900،51 < tF=  02،4(أن الإرتداد مستفيد جدا ** = 
 α=0,،, ) عند hF = 625،0 > tF=  84،2(الإرتداد بشكلها المستقيمة =  sn
 nasabebek tajared(( درجة الحر:   KD
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 )tardauk halmuj( مجموع المربع:   KJ
 tardauK halmuJ atareR(( معيار مجموع المربع:  KJR
واعتمادا على الاختبار المناسب والمعادل كما وضح في الدفتار السابق، 
فإنها مناسب ومعادل. سيكون طرازا   ̂=  50،72+ 44،0 Xنعرف أن ارتداد
الإرتداد المضمن مستفيدا، إذا كان مشاركة التلاميذ في التعليم تزيد إلى نتيجة 
 .50،72نتيجة عند ثابت  44،0إلى  التعلم تميل وتزيد
في ىذه المناسبة الثمنية تمكن الباحث أن تبرز طراز العلاقة بين التفاعل  
 فيما يلي: Ŷ= 50،72+  44،0 X الاجتماعية ومهارة الكلام وتساوء الإرتداد
 
 
 
 
 
  الرسم الثالث. رسم بياني علاقة بين مشاركة التلاميذ في التعليم و نتيجة التعلم
 0
 01
 02
 03
 04
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 Y
 05 04 03 02 01
 X
  =50،72+  44،0  X            Ŷ
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تستدل وثيق العلاقة بين مشاركة التلاميذ في التعليم ونتيجة التعلم،  
 )Y) نتيجة التعلم (Xوحساب تحليل الإرتداد بين مشاركة التلاميذ في التعليم (
وحصل اختبار استفاد معامل  83،0) التي يبلغ عددىا    وىي بمعامل العلاقة (
جدول  467,0) التي يبلغ عددىا        حساب ( tمن ثمن  tالعلاقة باختبار  
)       حصل على جدول  ( 82ودرجة الحر =  50,0=  α) عند       (
)، وتستنبط منها فإنها مناسب. والتالي دفتار 78،3( >       . فلذلك  2،540
 04 Yو  Xالذي يشرح لكنا عن وثيق العلاقة بين 
 Yو  Xنتيجة اختبار استفاد معامل بين  .8جدول 
 tجدول
 N     حساب
 50,0 10,0
 03 195,0  78،3** 540,2 657,2
 
 البيان:
 : معامل العلاقة مستفيد جدا   **
 Yو  X: معامل العلاقة بين     
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واعتمادا على اختبار الإستفادة كما وضح في الدفتار السابق فإن معامل 
العلاقة بين مشاركة التلاميذ في التعليم ونتيجة تعلم فلذلك فرضية البحث التي 
تعبر أن فيها علاقة إجابية بين مشاركة التلاميذ في التعليم ونتيجة تعلم إنها صواب 
 . وىذا يعني إن زادت  مشاركة التلاميذ في التعليم زادت ونتيجة تعلم.عن حقيقتها
معامل العزم الحاسب ىو مربع من معامل العلاقة بين مشاركة التلاميذ في 
. وىذا يعني 182943،0=  ²)195,0= (  )1yr(²التعليم ونتيجة تعلم وىو 
 في التعليم. %  نوعا عند نتيجة تعلم تشرح بأنواع مشاركة التلاميذ29،43أن 
 محدودية البحث -د
ولم يكن البحث كمالا وتماما ولكن البحث يوجد فيو نقائص البحث وبهذه 
النقائص تكون أسسا للبحث المقبل, وىذه النقاط الجوىرية عن نقائص البحث  
 كالتالي : 
فيها إجابة خطئة ومنها: أن وإحد من التلاميذ لا يصح في إجابة السؤال  .1
 الإستبيان.المطروحة في 
أن العوامل المشتركة عند نتيجة التعلم محددة في متغير واحد، وىو :  .2
مشاركة التلاميذ في التعليم ونتيجة التعلم، مع أن في الحقيقة تجد 
 ىناك متغيرات الأخرى التي تتمكن في آثارىا.
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بحتاج ىذا البحث العلمي الى الملاحظة في الحساب عن نتيجة  .3
الأوقات والأموال فإن الباحث تأخذ البيانات التعلم، لكن بمحدودية 
 المعّدة فحسب.
قلة كفاءة الباحث قي كتابة ىذه البحث العلمي حتى يكون البحث  .4
 .العربية اللغةمعبرا عن متغير واحد فحسب بإتاحة تنبؤ في نتيجة التعلم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  35
 الباب الخامس
 الخاتمة
  الإستنتاجأ. 
اعتمادا على وصف البيانات في الباب الرابع السابق، سيخلص الباحث ىنا 
أن ىناك علاقة بين مشاركة التلاميذ في التعليم بنتيجة تعلمهم اللغة العربية في 
جاكرتا. والحقيقة ىنا بدلالة على معامل العلاقة بين  13المدرسة الثانوية محمدية 
بنتيجة تعلمهم التي تحصل على درجة إيجابية ويبلغ مشاركة التلاميذ في التعليم 
  943،0عددىا 
وتميل ىذه العلاقة بأن ىناك مقارنة مستقيمة فيها، تعني إن ارتفعت 
المشاركة التي استوعبها التلاميذ في التعليم زادت نتيجة التعلم المحصولة، وعلى 
 عكسها إن انخفضت المشاركة لدي تلاميذ انخفضت نتيجة تعلمهم.
 ب. التضمين
ويدل ىذا البحث في بيانات أن ىناك علاقة إجابية بين مشاركة التلاميذ في 
 التعليم بنتيجة تعلمهم فيها.
من احدى العوامل التي تتمكن في تعين ارتفاع  التعليم في التلاميذ مشاركة
 شتركحتى ا المتحورة حول الطالب عن طريق التعليم وانخفاض نتيجة تعلم.
  45
 
 التعلم المستقل، ويدور إلى تطور طرقي ملية التعليم، ويمكن أنفي ع التلاميذ
نفسها. ومن ىنا، أن خبرة التلاميذ  تعليمال عمليةونتيجتو من  ،التعليم تخطيط
وبالطبع يرجى لترقية قدرتهم.  .إثبات كل الأنشطة الذي يدور في الفصلفي  تفّضل
 حتى، الاتجاىين يكل  ومن بنشاطأن يتعلموا تلاميذ اليكون  ذلك من خلال لأن
 يدركون التلاميذ تمكن حتى .باشرةم التعلم لعملية الفوائد يشعرونتلاميذ اليمكن 
 معارفو زيادة لاحق وقت في تمكن مسؤولية ىو التعلم أن
 ج. الاقتراحات
وفقا على نتيجة البحث فتريد الباحث أن تقدم الافتراحات التى تتعلق 
 العملية. وبالتالى تفاصلها :بثرقية كفاعة الطلاب في التربية 
 اشترك وملهما حتى والمريحة المرنة الوضعية أن يخلق المعلم على فينبغى .1
 التعليم.  عملية في التلاميذ
يجب على المدرس يقدم المواد التعليمية والوسائل  التعليمية الجذابة،   .2
 للحصول على انتباه التلاميذ.
 مرحلة من التعليم عملية في بالأنشطة الطلاب اشراك المعلم على ينبغي .3
حتى شعر التلاميذ  .التقييم عملية وفي التنفيذ، عملية وفي التخطيط،
 الفوائد لعملية التعلم مباشرة.
 الكفاءة في التدريس واستخدام الطرائق يطور أن يجب على المدرس .4
 التعليم. التلاميذ في مشاركة لجذب التعليم في المختلفة
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 المصادر والمراجع
 , دار النشر الدولي, الرياض : التدريس وإعداد المعلميس عبدالحمن قنديل, 
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 قحلملا1 
Instrumen Penelitian 
Assalamu’alaikum wr. wb. 
Dalam rangka penelitian skripsi mengenai “Hubungan antara Partisipasi Siswa 
dalam Pembelajaran dengan Hasil Belajar Bahasa Arab Siswa SMP 
Muhammadiyah 31 Jakarta” maka pada kesempatan ini penulis memohon 
kesedian saudara berpartisipasi memberikan jawaban terhadap angket ini, 
informasi yang anda berikan akan terjaga kerahasiaanya, mohon kirannya dijawab 
dengan baik, benar, dan jujur. Atas bantuan dan kerjasama saudara, saya ucapkan 
terimakasih. 
Wassalamualaikum wr.wb 
 
Petunjuk Pengisian Angket 
Berilah tanda silang  (x) pada kolom  : 
1. Tidak Pernah        (TP)    = ini tidak pernah saya lakukan 
2. Jarang                   (JR)     = ini jarang saya lakukan 
3. Kadang-Kadang   (KD)   = ini kadang-kadang saya lakukan 
4. Seringkali             (SR)    = ini seringkali saya lakukan 
5. Selalu                   (SL)     = ini selalu saya lakukan 
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Identitas Responden 
 
Nama               : ................................... 
Jenis Kelamin : Laki-Laki / Perempuan 
Kelas               : 
 
No Pernyataan TP JR KD SR SL 
1.  Saya senang belajar bahasa Arab karena pelajaran ini sangat 
bermanfaat bagi saya. 
     
2.  Saya datang terlambat karena saya tidak menyukai pelajaran 
bahasa Arab. 
     
3.  Saya bosan belajar bahasa Arab karena cara mengajar guru yang 
menjenuhkan. 
     
4.  Saya jenuh belajar bahasa Arab karena guru tak melibatkan saya 
dalam belajar. 
     
5.  Saya antusias mengikuti pelajaran Bahasa Arab karena pelajaran 
ini penting bagi saya 
     
6.  Saya ikut serta merumuskan tujuan belajar bahasa Arab, karena 
itu penting bagi saya untuk apa saya belajar pelajaran ini. 
     
7.  Saya melanggar perintah yang diberikan guru karena saya merasa 
tidak penting belajar bahasa Arab 
     
8.  Saya ikut serta mengajukan pertanyaan apabila saya tidak 
mengerti tentang materi yang guru jelaskan 
     
9.  Saya malas untuk ikut menentukan bahan belajar tambahan 
selain buku paket yang sudah ada 
     
10.  Saya berusaha mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru      
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11.  Saya malas  ikut serta  menentukan media belajar yang 
menyenangkan karna merepotkan 
     
12.  Saya mengabaikan pertanyaan yang di ajukan oleh guru      
13.  Saya malas untuk ikut  mengerjakan tugas kelompok bersama-
sama 
     
14.  Saya menulis/mencatat materi pelajaran karena itu 
mempermudah belajar saya 
     
15.  Saya lupa kosakata yang diberikan oleh guru      
16.  Saya berpartisipasi apabila guru menyuruh saya berdialog di 
depan kelas 
     
17.  Saya ikut serta mengambil keputusan apabila guru menanyakan 
pendapat suatu hal  
     
18.  Saya mengabaikan saat guru menjelaskan materi pelajaran      
19.  Saya tenang belajar bahasa Arab karena guru membuat kami 
merasa nyaman 
     
20.  Saya gugup saat guru menyuruh saya membaca wacana      
21.  Saya  mengerjakan tugas menggambar/ kaligrafi yang guru 
berikan 
     
22.  Saya malas  ikut serta apabila guru mengadakan remedial      
23.  Saya sedih dan  kecewa apabila pelajaran bahasa Arab tidak 
berlangsung 
     
24.  Saya ikut serta mengevaluasi diri dimana kekurangan belajar 
bahasa Arab saya 
     
25.  Saya berani mengajukan saran atau  kritik ke guru bahasa Arab 
untuk kebaikan belajar selanjutnya. 
     
26.  Saya ikut serta membantu memecahkan soal bersama teman 
sekelompok. 
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27.  Saya malas ikut serta secara aktif apabila guru menggunakan 
metode bermain sambil belajar (games). 
     
28.  Saya malas apabila guru menyuruh saya mengerjakan tugas ke 
depan kelas. 
     
29.  Saya telat  mengumpulkan tugas atau PR pada waktu yang telah 
ditentukan 
     
30.  Saya mengingatkan guru apabila lupa ada tugas atau PR yang 
belum dikoreksi/dinilai 
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 1،2الملحق 
 اختبار صحة البيانات
 
 و نتيجة الكاملة 1أ. المثال : حساب العلاقة بين نتيجة 
 tYiY ²tY ²tY tY iY on
 242 14641 4 121 2 1
 047 40912 52 841 5 2
 003 00001 9 001 3 3
 575 52231 52 511 5 4
 753 16141 9 911 3 5
 543 52231 9 511 3 6
 723 18811 9 901 3 7
 594 1089 52 99 5 8
 89 4069 1 89 1 9
 261 1656 4 18 2 01
 162 9657 9 78 3 11
 804 40401 61 201 4 21
 903 90601 9 301 3 31
 212 63211 4 601 2 41
 663 48841 9 221 3 51
 543 52231 9 511 3 61
 451 9295 4 77 2 71
 463 1828 61 19 4 81
 162 9657 9 78 3 91
 234 46611 61 801 4 02
 88 4477 1 88 1 12
 213 61801 9 401 3 22
 64 
 
23 4 110 16 12100 440 
24 4 126 16 15876 504 
25 3 112 9 12544 336 
26 3 99 9 9801 297 
27 4 105 16 11025 420 
28 3 105 9 11025 315 
29 5 122 25 14884 610 
30 5 146 25 21316 730 
Jumlah 98 3220 356 353504 10805 
 
 
 
∑xi² = ∑Yi² - (
   
 
)   
         = 356
(  ) 
  
 
        = 35,86 
 
∑Xt² = ∑Yt² - 
(   ) 
 
 
         = 353504 - 
    
  
 
         = 7890,66 
∑Yi = 98 
 
∑Yt = 3220 
 
∑Yi² =356 
 
∑Yt² = 353504 
 
∑YiYt = 10805 
 
N = 30 
  56
 
 
 
 - tYiY∑ = tX iX∑
)   ()   (
 
 
 - 50801 =               
)    ()  (
  
 
 6,81501 – 508,01 =               
 33,682 =               
 
 
 
                
     
)    ()    (√
  
 =              
      
)       ()     (√
 
 =              
     
      
    
              
 163,0  835,0 =              
 lebat r  gnutih r                
 
استبيان إدركات مدرسي الفصل عن مشاركة التلاميذ في تعليم  1الخلاصة : رقم 
الفصل عن مشاركة التلاميذ في تعليم سؤالا عن إدركات مدرسي  03صحة. ومن 
سؤالا صحيحا. ولذلك ان البحث عن إدركات مدرسي  52التي قد جربتو البحثو 
 سؤالا. 52الفصل عن مشاركة التلاميذ في تعليم يستعمل 
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 3الملحق 
 نتيجة التعلم اللغة العربية 
 ialiN oN
 
 ialiN oN
 1
 18
 
 61
 07
 2
 39
 
 71
 65
 3
 95
 
 81
 35
 4
 37
 
 91
 05
 5
 48
 
 02
 16
 6
 07
 
 12
 95
 7
 76
 
 22
 65
 8
 16
 
 32
 76
 9
 95
 
 42
 78
 01
 16
 
 52
 46
 11
 16
 
 62
 65
 21
 16
 
 72
 76
 31
 16
 
 82
 55
 41
 46
 
 92
 97
 51
 48
 
 03
 09
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 1،3الملحق 
 نتيجة البحث
 Y و Xنتيجة 
 
 YX ²Y ²X Y X oN
 6858 1656 63211 18 601 1
 52611 9468 52651 39 521 2
 7984 1843 9886 95 38 3
 0037 9235 00001 37 001 4
 8658 6507 40401 48 201 5
 0396 0094 1089 07 99 6
 7906 9844 1828 76 19 7
 2005 1273 4276 16 28 8
 0274 1843 0046 95 08 9
 7743 1273 9423 16 75 01
 1334 1273 1405 16 17 11
 9245 1273 1297 16 98 21
 9245 1273 1297 16 98 31
 6106 6904 6388 46 49 41
 2568 6507 90601 48 301 51
 0396 0094 1089 07 99 61
 0803 6313 5203 65 55 71
 5793 9082 5265 35 57 81
 0573 0052 5265 05 57 91
 9245 1273 1297 16 98 02
 4844 1843 6775 95 67 12
 8294 6313 4477 65 88 22
 8926 9844 6388 76 49 32
 9039 9657 94411 78 701 42
 6106 6904 6388 46 49 52
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 2784 6313 9657 65 78 62
 2346 9844 6129 76 69 72
 5874 5203 9657 55 78 82
 4738 1426 63211 97 601 92
 09801 0018 14641 09 121 03
 116681 135831 608352 9002 0272 halmuJ
 
 البيان :
 : مشاركة التلاميذ في التعليم X
 : نتيجة التعلم Y
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 4الملحق 
 حساب الإحصاء الأساسي
استخدمت حساب التوزيع الترددي، ومعيار الإنحراف، معدل المكتسبات، 
 المتوسط، وتوزيع المتوسط الرموز التالى :
 حساب التوزيع الترددي :
 اصغر البيان –المد : اكبر البيان 
 n) log(لوق  3،3+ 1= ) k(عدد الفصل 
 )المد(= )   p(مد الفصل 
 )عددالفصل(
 
 الرموز التالى :) nean(يستخدم حساب معدل المكتسبات 
     
n
x
X
i
  
 الرموز التالي : )sudoM (  يستخدم حساب توزيع المتوسط








12
1
bb
b
sudoMbp
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 الفاصليحدود سفل الفسل  =    b
 مد الفصل الفاصلي=     p
 توزيع الفاصلة تنقص بالتوزيع الواقع تحتها =  b0
 توزيع الفاصلة تنقص بالتوزيع الواقع فوقها=   b2
 يستخدم حساب المتوسط بالروز التالى :





 

f
nF
naideMbp
1/2
 
 البيان :
 حدود سفل الفصل لدي المتوسط=  b
 
 مد الفصل لدي المتوسط=  p
 مقاس المثال=  n
 عدد التردد تحت المتوسط=   f
 تردد فصل المتوسط=  F
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 يستخدم حساب معاير الإخراف الرمز التالى :
 
 
2
22
2
1
ss
nn
nfxfx
s
iiii




 
 
 البيان :
 الإخراف  معاير =   s
 ) الجزر من اختلافات)sاخلاف عياري (الإخلاف (=    
 علامة الفصل = x1
 التوزيع=     f
    =    n
استعمال ىذا الرموز، يكون معاير الإختلاف ومعدل المكتسبات، و بعد 
 swodniW roF SSPS00،51والمتوسط، وتوزيع المتوسط مستعملا بمساعدة 
   esaeleR
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 1,4الملحق 
 .) x (حساب الإحصاء الأساسي عن مشاركة التعليم 
 .مشاركة التعليمستعرض دفيار توزيع التردد عن 
 
 rajaleB isapisitraP
 
 tnecreP dilaV tnecreP ycneuqerF  
 evitalumuC
 tnecreP
 3,3 3,3 3,3 1 00,55 dilaV
 7,6 3,3 3,3 1 00,75
 0,01 3,3 3,3 1 00,17
 7,61 7,6 7,6 2 00,57
 0,02 3,3 3,3 1 00,67
 3,32 3,3 3,3 1 00,08
 7,62 3,3 3,3 1 00,28
 0,03 3,3 3,3 1 00,38
 7,63 7,6 7,6 2 00,78
 0,04 3,3 3,3 1 00,88
 0,05 0,01 0,01 3 00,98
 3,35 3,3 3,3 1 00,19
 3,36 0,01 0,01 3 00,49
 7,66 3,3 3,3 1 00,69
 3,37 7,6 7,6 2 00,99
 7,67 3,3 3,3 1 00,001
 0,08 3,3 3,3 1 00,201
 3,38 3,3 3,3 1 00,301
 0,09 7,6 7,6 2 00,601
 3,39 3,3 3,3 1 00,701
 7,69 3,3 3,3 1 00,121
 0,001 3,3 3,3 1 00,521
   0,001 0,001 03 latoT
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واعتمادا على البيانات السابقة تمكن الباحث خلاصة الحصيل من دفتار التوزيع 
 الترددى في متغير مشاركة التعليم فيما يلي :
   57=  55 – 521مد الفصل   = 
 6تكون  78,5=  03) لوق 3,3+(1عدد الفصل = 
 21تكون  5، 21=  6:  57طويل الفصل = 
 
تردد 
 % النسبة
 تواتر تراكمي
 الرقم الطبقة الفاصلة دنىالحد الأ تردد المطلق
 1 66-55 5،07 2 6،6 7،6
 2 87 – 76 5،27 4 3،31 02
 3 09-97 5،48 9 9،92 05
 4 201-19 5،69 9 9،92 08
 5 411-301 5،801 4 3،31 3،39
 6 621-511 5،021 2 6،6 001
 العدد 03 001 
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 رايعمو ,طسوتملا عيزوتو و ,طسوتملاو ,تابستكملا لدعم باسح مدختسا
 ةدعاسمب يأ ةيلخادلا تاجتنمب عيجشتلا فلاتخاو فارحنلإا15,0 SPSS For 
Windows Release 
Statistics 
 
Partisipasi Belajar 
 
N Valid 30 
Missing 0 
Mean 90,6667 
Std. Error of Mean 2,87531 
Median 90,0000 
Mode 89,00(a) 
Std. Deviation 15,74875 
Variance 248,023 
Range 70,00 
Minimum 55,00 
Maximum 125,00 
Sum 2720,00 
 
a  Multiple modes exist. The smallest value is shown 
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قحلملا 4,2 
 ملتلا ةجيتن ساسا ءاصحا( y ) 
Hasil Belajar 
 
 
  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 50,00 1 3,3 3,3 3,3 
53,00 1 3,3 3,3 6,7 
55,00 1 3,3 3,3 10,0 
56,00 3 10,0 10,0 20,0 
59,00 3 10,0 10,0 30,0 
61,00 6 20,0 20,0 50,0 
64,00 2 6,7 6,7 56,7 
67,00 3 10,0 10,0 66,7 
70,00 2 6,7 6,7 73,3 
73,00 1 3,3 3,3 76,7 
79,00 1 3,3 3,3 80,0 
81,00 1 3,3 3,3 83,3 
84,00 2 6,7 6,7 90,0 
87,00 1 3,3 3,3 93,3 
90,00 1 3,3 3,3 96,7 
93,00 1 3,3 3,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0   
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واعتمادا على البيانات السابقة تمكن الباحث خلاصة الحصيل من دفتار التوزيع 
 الترددى في متغير التفاعل المشاركة فيما يلي :
   34=  05 – 39مد الفصل   = 
 6تكون  78,5=  03) لوق 3,3+(1عدد الفصل = 
 7تكون  61،7=  6:  34طويل الفصل = 
تردد 
 % النسبة
 تواتر تراكمي
 الرقم الطبقة الفاصلة دنىالحد الأ تردد المطلق
 1 65 – 05 5،25 6 9،91 02
 2 36 – 75 5،95 9 03 7،65
 3 07 – 46 5،66 7 4،32 3،37
 4 77 – 17 3،37 1 3،3 7،67
 5 48 – 87 5،08 4 3،31 09
 6 19 – 58 5،78 2 6،6 7،69
 7 99 -29 5،49 1 3،3 001
 العدد  03 001 
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 رايعمو ,طسوتملا عيزوتو و ,طسوتملاو ,تابستكملا لدعم باسح مدختسا
 ةدعاسمب يأ ةيلخادلا تاجتنمب عيجشتلا فلاتخاو فارحنلإا15,0 SPSS For 
Windows Release 
Statistics 
 
Hasil Belajar 
 
N Valid 
30 
Missing 0 
Mean 66,9667 
Std. Error of Mean 
2,14288 
Median 
62,5000 
Mode 
61,00 
Std. Deviation 
11,73701 
Variance 
137,757 
Range 
43,00 
Minimum 
50,00 
Maximum 
93,00 
Sum 
2009,00 
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 5الملحق 
 اختبار طبيعية البيانات
 (سيميرنف  –يحلل اختبار طبيعية البيانات باستخدام كولوموكروف 
 .) vonrims – forgomlok
 .= الموزع الطبيعي hفريضة 
 الموزع الطبيعيغير            
 . إذا كانت نتيجة الخطر أصغر من نتيجة المنحرف العلي. hالملامح : مقبول   
 03= nجدول من جدول نتيجة الخطر ل  1وثمان 
 50,0 =  αونتيجة الخطر للمستوى التصديقية 
022،,
       
 √
           
  √
 K - S=   = 
 10,0 =  αونتيجة الخطر للمستوى التصديقية 
       772،0 
 √
           
  √
 K - S=   = 
  08
 
 1,5الملحق 
 Yاختبار طبيعية 
 rof SSPS 0,51حصلت الباحث البيانات فيما يلي باستخدام مساعدة 
 esaeleR swodniW
 tseT vonrimS-vorogomloK elpmaS-enO
 
 rajaleB lisaH  
 03 N
 )b,a(sretemaraP lamroN
 7669,66 naeM
 10737,11 noitaiveD .dtS
 491, etulosbA secnereffiD emertxE tsoM
 491, evitisoP
 390,- evitageN
 560,1 Z vonrimS-vorogomloK
 702, )deliat-2( .giS .pmysA
 
 .lamroN si noitubirtsid tseT  a
 .atad morf detaluclaC  b
 
, وبعدىا حصلت 491,0نتيجة الإنحراف العلي محصولة من الحساب = 
نتيجة   )vronmis – fargomolok(سيميرنف  –الباحث من دفتار كولوموكروف 
لكن نتيجة الخطر  322،0بيلغ عددىا  50,0=  αالخطر للمستوى التصديقية 
مقبول لأن  0H . إذن772،0بيلغ عددىا  0,0, =  αللمستوى التصديقية 
 نتيجة الحساب أصغر من نتيجة الخطر.
 موزع طبيعي Xالخلاصة : البيانات في متغير 
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 2,5الملحق 
  Xاختبار طبيعية 
 swodniW rof SSPS 0,51حصلت الباحث البيانات فيما يلي باستخدام مساعدة 
 esaeleR
 tseT vonrimS-vorogomloK elpmaS-enO
 
  
 isapisitraP
 rajaleB
 03 N
 )b,a(sretemaraP lamroN
 7666,09 naeM
 57847,51 noitaiveD .dtS
 emertxE tsoM
 secnereffiD
 801, etulosbA
 380, evitisoP
 801,- evitageN
 195, Z vonrimS-vorogomloK
 678, )deliat-2( .giS .pmysA
 
 .lamroN si noitubirtsid tseT  a
 .atad morf detaluclaC  b
 
 
وبعدىا حصلت الباحث  801،0نتيجة الإنحراف العلي محصولة من الحساب = 
نتيجة الخطر   )vronmis – fargomolok(سيميرنف  –من دفتار كولوموكروف 
. لكن نتيجة الخطر 322،0بيلغ عددىا  50,0=  αللمستوى التصديقية 
مقبول لأن  0H . إذن772،0بيلغ عددىا  0,0, =  αللمستوى التصديقية 
 نتيجة الحساب أصغر من نتيجة الخطر.
 موزع طبي Xالخلاصة : البيانات في متغير 
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 قحلملا5,3 
سناجتلا رابتخا 
 
No X k Y Dk 1/dk Si² log Si² Dk log Si² Dk Si² 
1 55 1 56 
      2 57 2 61 
      3 71 3 61 
      4 75 4 53 1 1 4,5 0,6532 0,6532 4,5 
5 75 
 
50 
      6 76 5 59 
      7 80 6 59 
      8 82 7 61 
      9 83 8 59 
      10 87 9 56 1 1 0,5 -0,301 -0,301 0,5 
11 87 
 
55 
      12 88 10 56 
      13 89 11 61 2 0,5 0 
 
0 0 
14 89 
 
61 
      15 89 
 
61 
      16 91 12 67 
      17 94 13 64 2 0,5 3 0,4771 0,9542 6 
18 94 
 
67 
      19 94 
 
64 
      20 96 14 67 
      21 99 15 70 1 1 0 
 
0 0 
22 99 
 
70 
      23 100 16 73 
      24 102 17 84 
      25 103 18 84 
      26 106 19 79 1 1 2 0,301 0,301 2 
27 106 
 
81 
      28 107 20 87 
      
 83 
 
29 121 21 90 
      30 125 22 93 
      jumlah 
  
2009 8 5 10 1,1303 1,6075 13 
 
SI² Gab  : 1,6 
log s²     : 0,2 
B            : 9,0 
X²           : 17,1 
X Tabel  : 15, 5 (𝛼     ) 
               : 20,1  (𝛼     ) 
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 6الملحق 
 مستقل ومتغير مقيد.تحليل العلاقة ( العلاقة البسيطة ) بين متغير 
 شكل العلاقة . أ
 شكل تساول الإرتداد .1
 xB + a =  ̌
 البيان :
 = نتيجة المتغير المستقل X
 = ثابت ارتدادي a
 = معاملة وجو الإرتداد b
 بالرموز التالى : a, وثابت bاستخدم الحساب في معامل وجو الإرتداد 
)  ( )  (       =
 )  (     
 b 
)   ( )  (   )  ( )  ( =
 )  (      
 a 
 البيان :
 = جملة النتيجة في المتغير المستقل  X
 = جملة النتيجة في المتغير المقيد Y
 = جملة الموضوع المحلل n
 اختبار الإستفادة واستقامة الإرتداد البسيط .2
لاختبار المستقيم واستفادة الإرتداد تحتاج إلى الحساب في أو لها عن 
 عدة مراجع الإختلاف كما ذكر فيما يلي : من )kj(أعظم جملة المربع 
  58
 
 
 )kd(ودرجة مستقلة  )kj(جملة المرجع  . أ
 )T( KJ=      :  kd=  n
 )  ( = )ɑ( KJ
 
       
)  ()  (     {b = )ɑ/b( KJ
 
       }
 2 – n = kd;)ɑ/b( KJ – )ɑ( KJ – )T( KJ = )S(KJ
      {  = )G( KJ
 )    (
  
          }
 2 – k =kd;b)G(KJ-)S(KJ = )CT( KJ
 المربع الوسط /معدل الجملة المربعةب.      
) (  = )ger(TK
 
       = 
) (   = )S(TK
   
 
) (   = )G(TK
   
 
)  (   = )CT(TK
   
 
 اختبار استفادة الإرتدادج.      
    
)   (   
) (   
  
  
  
  
 الإرتدادد. اختبار استقامة 
    
)   (   
) (   
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  ̂  Xb + a =آنافا في تساوء الإرتدادالجدول 
 مصدر الإختلاف درجة الحر جملة المربع معيار جملة المربع F
 الجملة N    ∑ - -
    
      
 )a(KJ  
    
(    
 
 
 )
    
    
 
 
   
 
 )a(KJ
       = )a/b(KJ
       = )S(KJ
 1
 1
 2-n
 
 )a( ارتداد
 )a/b( ارتداد
 الباقي
   
       
   
  
)  (  
   
 
  
  
) (  
   
 
 )CT( KJ
 )G(KJ
 2-k
 k-n
 المناسب
 اصلاح الغلظ
               
 شروط الإختبار
 , يعني أن الإرتداد ذا المعني                  akiJ
 .)raenil(, يعني أن الإرتداد ىو مستقيم                    akiJ
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 معامل العلاقة . ب
وللبحث عن معامل العلاقة المستخدمة لهذه البيانات الرموز فرودك 
 فيما يلي : ) tnemom tcudorp nosrep (مومن فرصون 
           
)  ()  (     
)  (      {√
 
)  (      {}
 
}
 
 
 البيان
 Yو  X= معامل العلاقة بين     
 X= متغير   X
 Y= متغير  Y
 = عدد المستجيب n
 
وللبحث عن اختبار استفادة معامل العلاقة البسيطة فاستخدم الرموز 
   √  = tالتالى : 
    √
 
 البيان :
 Yو  Xمعامل القلاقة بين  = r
 عدد المستجيب = n
 المعاير = فيكون معامل علاقة المستفيد إذا كانت
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 قحلملا7 
 دادتراy  وx 
 دادترلإا لماعم رعس بسحتb تباثلا رعسو ,a رعسو ,jk رعسو ,kt ,
 ةدعاسمبSPSS For Windows Release  15,0. 
 Coefficients(a) 
 
Model   
Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients T Sig. 
B Std. Error Beta B Std. Error 
1 (Constant) 27,049 10,452   2,588 ,015 
Partisipasi Belajar ,440 ,114 ,591 3,874 ,001 
a  Dependent Variable: Hasil Belajar 
 
 نيب دادترلإا لكشy  وx 
 رعس نأ طابنتسا ثحابلا نكمت ةقباسلا راعسلأا نموa  هددع غلبي يذلا
27،05 رعسو ,b هددع غلبي0،44.دادترلإا نوكيف , X  0،44  + 27،05 
  = ̂  
 نيب يدادترلإا  ىراينيل رابتخاو ةدافتسلإا رابتخاX   وY 
 138531 = JK(T) =      
JK (ɑ) = (  
 
)  =  (    
  
) = 134536,03                
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 ANOVA(b) 
 
Model   
Sum of 
Squares Df Mean Square F Sig. 
1 Regression 1394,167 1 1394,167 15,009 ,001(a) 
Residual 2600,800 28 92,886     
Total 3994,967 29       
 
a  Predictors: (Constant), Partisipasi Belajar 
b  Dependent Variable: Hasil Belajar 
 
 
 
 
 
 
ANOVA Table 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
Sum of 
Squares df 
Mean 
Square F Sig. 
Partisipasi 
Belajar * Hasil 
Belajar 
Between 
Groups 
(Combined) 
4125,000 15 275,000 1,255 ,338 
Linearity 
2510,103 1 2510,103 11,455 ,004 
Deviation from 
Linearity 
1614,897 14 115,350 ,526 ,879 
Within Groups 
3067,667 14 219,119     
Total 
7192,667 29       
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 ومن الحساب السابق تمكن الباحث رسم الدفتار في جدول أنافا كما يلي : 
 Y و Xجدول الأنافا لأختفادة واختبار لنييار الإرتداد بيت
 KJ KJR F حساب F جدول
درجة 
 )kd(الحر 
مصدر 
 الإختلاف
      50,0 10,0
 الجملة 03 135831    
 
 46،7
 
 02،4
 
00،51
 9
 
 761،4931
 
 688،29
 30،635431
 761،4931
 
 008،0062
 1
 1
 
 82
 )a(ارتداد 
 ارتداد
 )a/b(
 الباقي
 053،511 625،0 84،2 07،3
 911،912
 798،4161
 766،7603
 41
 41
 المناسب
 اصلاح الغلط
 البيان : 
  α=  0,0,) عند hF=  900،51 < tF = 02،4** = أن الإرتداد مستفيد جدا (
 α=0,،, ) عند hF=  625،0 > tF=  84،2= الإرتداد بشكلها المستقيمة ( sn
  19
 
 f وسعر 900،51حساب الذي يبلغ عددىا  Fمن سعر  الباحثحصلت 
يبلغ عددىا  10,0ند استفادتو ع 82تقال  kdو ب  1تقال   kdجدول ب 
   02،4
جدول ب  f وسعر 625،0المناسب من حساب يحصل عددىا  Fسعر 
 84،2يبلغ عددىا  10,0عند استفادتو  82تقال  kdو ب  1تقال   kd
فهي  Xعلى  Yفتخلس الباحث أن شكل الإرتداد  lebatF<gnutihF  والحقيقة أن 
 .)raenilمستقيمة (
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 قحلملا8 
نيب ةقلاعلاX و Y 
  ثحابلا مادختسابSPSS for Windows : يلي اميف ةقلاعلا لماعم اهتلصحف 
  Correlations 
 
    Hasil Belajar 
Partisipasi 
Belajar 
Hasil Belajar Pearson Correlation 1 ,591(**) 
Sig. (2-tailed)   ,001 
N 30 30 
Partisipasi Belajar Pearson Correlation ,591(**) 1 
Sig. (2-tailed) ,001   
N 30 30 
 
**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
 نيب ةقلاعلا ةدافتسا رابتخاx و y 
t =  √   
√    
 
t = ،   √    
√        
 
t = 3,87 
 
 
 
  39
 
ويبلغ عدده  tفحصل سعر  α=  50,0في  03  kdعند  tمن دفتار جدول 
. وبأن 754،2ويبلغ عدده  tفحصل سعر  α=  10,0, وفي  240،2
فتمكن الباحث استنباط أن معامل          )  78،3( >          )754،2(
 مستفيد. Yو   Xالعلاقة بين  
 المعامل المعين
182943،0=  ²)195,0= (  )1yr(²إذا 
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